






























































書によると、以下の点が指摘された（Unterhalter , North , Arnot, Lloyd, 















































































































































































































































































































































男子生徒が女子生徒を叩く 4.6 4.6 4.6 4.2 4.1 4.2 －0.4
女子生徒が男子生徒を叩く 3.5 3.1 3.3 3.2 2.7 3.0 －0.3
男子生徒が女子生徒の体を
同意なしに触る 2.4 3.3 2.8 4.0 4.4 4.2 1.4
女子生徒が男子生徒の体を








2.1 3.4 2.8 3.7 4.1 3.8 1.0
男子生徒が女子生徒へ性的
な写真を見せる 2.3 3.3 2.8 3.4 4.0 3.7 0.9
女子生徒が男子生徒へ性的






3.05 3.7 3.4 3.2 3.7 3.4 0.0
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